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E L A P R O V I N C I A DE L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
JUEVES, 18 DE MAYO DE 1972 
NÚM. 114 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar comente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados - con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
GOBIERNO CIVIL DE LEON 
CIRCULAR N.0 26 
PROPAGANDA A E R E A 
La Compañía denominada ALPA, 
con domicilio en Bilbao, ha solicita-
do autorización para realizar propa-
ganda aérea sobrevolando esta pro-
vincia en sucesivas campañas publi-
citarias durante un año, mediante 
aviones de su flota, con remolque de 
cartel, pintado en los planos y siste-
ma megafónico con las marcas y slo-
gans vigentes aprobados por el M i -
nisterio de Información y Turismo. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y a los efectos de 
lo dispuesto en la Orden de la Pre-
sidencia del Gobierno de 20 de di-
ciembre de 1966 (B. O. E . n.0 307), 
advirtiendo a los señores Alcaldes 
que en el plazo de tres días a con-
tar del siguiente a la publicación de 
esta Circular, podrán formular ante 
este Gobierno Civil las alegaciones 
que estimen pertinentes en relación 
con la referida campaña publicita-
ria, siguiendo el procedimiento co-
rrespondiente en el caso de que trans-
currido dicho plazo no se formulare 
objeción alguna. 
León. 2 de mayo de 1972. 
E l Gobernador Civil, 
Luis Ameijide Aguiar 
2646 Núm. 1121—187,00 ptas. 
MINISTERIO DEL EJERCITO 
Ditnoii m m DE IÜ mum CIVIL 
CONCURSO - SUBASTA 
Se anuncia concurso-subasta para 
las obras de construcción de la Casa-
Cuartel de Alija del Infantado (León), 
con un presupuesto de entrada de pe-
setas 3.462.054,88. 
Fianza provisional 71.35í,00 pesetas 
(Ley Contratos del Estado de 28-12-63, 
B. O. del Estado núm. 313). 
Plazo de ejecución 16 meses.—Nú-
mero de viviendas 9 (acogidas al régi-
men «Viviendas Protección Oficial»). 
Admisión de proposiciones: Hasta 
las trece horas del día 7 de junio próxi-
mo, en la Dirección General de la 
Guardia Civil (Jefatura Administrativa 
de los Servicios), en Madrid, calle 
Guzmán el Bueno, 122 y hasta la mis-
ma hora del día 5 del mismo mes en 
la Comandancia de León. 
Apertura de pliegos: A las diez ho-
ras del día 12 de junio próximo, en la 
citada Dirección General por la Mesa 
de contratación de la misma. 
Los documentos a presentar por los 
licitadores, así como el modelo de pro-
posición económica, figuran reseñados 
en el proyecto completo que para su 
examen se encuentra en las Depen-
dencias citadas durante los días y ho-
ras hábiles de oficina. 
Todos los g'astos de anuncios y de-
más de este concurso-subasta, serán 
de cuenta del adjudicatario. 
Madrid, 8de mayo de 1972—El Ge-
neral Jefe Administrativo de los Ser-
vicios, Angel Delgado Saavedra. 
2865 Núm. 1114 —220,00 ptas. 
Imi Opta* PÍOÉEÍÍI de Leío 
A N U N C I O S 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados en vir-
tud de haber solicitado autorización 
D. Agustín Alvarez González, vecino 
de León, calle Federico Echevarría, 1, 
para la apertura en el C. V. de "Fo-
lledo a Buiza", Km. 4, Hm. 2, mar-
gen izquierda, casco urbano, la aper-
tura de zanjas de 0,60 m. de profun-
didad y 0,50 m. de anchura, con cruce 
del camino en una longitud de 5,00 
metros y 3,00 m. de zanja en la zona 
colindante de la margen izquierda y 
5,00 m. en la de servidumbre de la 
misma margen, para colocación de 
tuberías para abastecimiento de agua 
a un edificio. 
León, 6 de mayo de 1972.—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
2827 Núm. 1131.-143,00 ptas. 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados en vir-
tud de haber solicitado autorización 
D. Angel Marín del Rey, vecino de 
León, calle Lancia, núm. 11, para efec-
tuar en el c. v. de «Trobajo del Cami-
no a Fábrica de Harinas», Km. 2 Hm. 1, 
casco urbano, la apertura de zanjas de 
0,80 m. de profundidad y 0,50 m. de 
anchura, con cruce del camino en una 
longitud de 5,00 m., y 3,00 m. en la 
zona colindante de la margen derecha, 
para colocación de tubería de empal-
me al colector. 
León, 21 de abril de 1972—El Presi-
dente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
2554 Núm. 1120—132,00 ptas. 
I N F O R M A C I O N P U B L I C A 
Tramitándose expediente de cesión 
de 2.000 m.2 en el puerto de San Isi-
dro, del término municipal de Pue-
bla de Lillo, a favor de la Organiza-
ción Sindical, Educación y Descanso, 
para la construcción de un Albergue 
de Montaña, se abre información pú-
blica por término de quince días, a 
fin de que pueda ser examinado por 
cuantos lo deseen y formular las ob-
servaciones o reclamaciones que es-
timen pertinentes. 
León, 10 de mayo de 1972.—El Pre-




I N F O R M A C I O N P U B L I C A 
Tramitándose expediente de cesión 
de 5.500 m.2 en el Puerto de San Isi-
dro del término municipal de Pue-
bla de Lil lo , a favor de la Delega-
ción de la Juventud del Movimiento, 
para la construcción de un Albergue 
de Montaña y Campo de Deportes, se 
abre información pública por térmi-
no de quince días, a fin de que .pueda 
ser examinado por cuantos lo deseen 
y formular las observaciones o recla-
maciones que estimen pertinentes. 
León, 10 de mayo de 1972.—El Pre-




I N F O R M A C I O N P U B L I C A 
Tramitándose expediente de cesión 
de 1.000 m.2 en el Puerto de San Isi-
dro, del término municipal de Pue-
bla de Lil lo, a favor de la Sección 
Femenina del Movimiento, para la 
construcción de un Albergue de Mon-
taña, se abre información pública por 
término de quince días, a fin de que 
pueda ser examinado por cuantos lo 
deseen y formular las observaciones 
o reclamaciones, que estimen perti-
nentes. 
León, 10 de mayo de 1972—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
2915 
i di Mmii ii la proráda 
de leda 
E l Ministerio de Hacienda ha dic-
tado la siguiente Orden Ministerial, 
con fecha 2 de mayo de 1972. 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, este Ministerio, en uso 
de las facultades que le otorgan la 
Ley de 28 de diciembre de 1963 y 
la Orden de 3 de mayo de. 1966, ha 
tenido a bien disponer lo siguiente: 
PRIMERO.—Se aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbito provincial con 
la Agrupación de Cales, Aridos y Pie-
dra artificial, de León, con limitación 
a los hechos imponibles por activida-
des radicadas dentro de la jurisdicción 
de su territorio, para exacción del Im-
puesto General sobre el Tráfico de las 
Empresas por las operaciones de Ven-
tas a mayoristas de cales, áridos y 
piedra artificial, integradas en los sec-
tores económico-fiscales número 6.125, 
para el período año 1972 y con la 
la mención LE-33. 
SEGUNDO. — Quedan sujetos al 
Convenio los contribuyentes que fi-
guran en la relación definitiva apro-
bada por la Comisión Mixta en su 
propuesta. 
TERCERO.—Son objeto del Conve-
nio los hechos imponibles dimanan-
tes de las actividades expresadas 
que pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES ART. Bases tributarias TIPO CUOTAS 
Tráfico de empresas 









En las bases anteriores y cuotas 
correspondientes se han excluido las 
operaciones con las provincias de 
Santa Cruz de Tenerife y Las Pal-
mas de Gran Canaria, con Ceuta, Me-
liDa y restantes plazas y provincias 
africanas y todas las de exportación. 
CUARTO.—La cuota global a sa-
tisfacer por el conjunto de contribu-
yentes acogidos al Convenio y por 
razón de los hechos imponibles con-
venidos, se fija en dos millones seis-
cientas treinta mil pesetas. 
QUINTO.—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para deter-
minar la individual de cada contri-
buyente, serán las que siguen: vo-
lumen de facturación. 
S E X T O , — E l pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en dos pla-
zos, con vencimientos en 20 de junio 
y 20 de noviembre de 1972, en la for-
ma prevista en el articulo 18, aparta-
do 2), párrafo A) de la Orden ministe-
rial de 3 de mayo de 1966. 
S E P T I M O — L a aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyentes 
de sus obligaciones tributarias por 
actividades, hechos imponibles y pe-
ríodos no convenidos, ni de las de 
carácter formal documental, contable 
o de otro orden que sean preceptivas, 
salvo las de presentación de declara-
ciones-liquidaciones por los hechos 
imponibles objeto de Convenio. 
OCTAVO.—En la documentación a 
expedir o conservar, según las nor-
mas reguladoras del I m p u e s t o, se 
hará constar, necesariamente, la men-
ción del Convenio. 
NOVENO.— L a tributación aplica-
ble a las altas y bajas que se pro-
duzcan durante la vigencia del Con-
venio ; el procedimiento para sus-
tanciar las reclamaciones, la redistri-
bución de las cuotas individuales anu-
ladas o minoradas y las normas y ga-
rantías para la ejecución y efectos del 
mismo, se ajustarán a lo que para es-
tos fines dispone la Orden de 3 de 
mayo de 1966. 
DECIMO.—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidos en este Conve-
nio para el Impuesto General sobre 
el Tráfico de las Empresas regirán 
asimismo para el Arbitrio Provin-
cial creado por el artículo 233-2) de 
la Ley de Reforma del Sistema Tri-
butario de 11 de junio de 1964 y re-
gulado por el Decreto de 24 de di-
ciembre de 1964 y por la Orden mi-
nisterial de 8 de febrero de 1965, sal-
vo para los conceptos que el citado 
artículo exceptúa. 
UNDECIMO.—Los componentes de 
la Comisión Ejecutiva de este Con-
venio tendrán, para el cumplimiento 
de su misión, los derechos y deberes 
que determinan el artículo 99 de la 
Ley General Tributaria de 28 de di-
ciembre de 1963 y el artículo 14, apar-
tado 1), párrafos A), B), C) y D) de 
la Orden ministerial de 3 de mayo 
de 1966. 
DISPOSICION FINAL. — E n todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se estará a lo que dispone 
la Orden de 3 de mayo de 1966. 
Lo que digo a V. I. para su cono-
cimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 2 de mayo de 1972—P. D.: 
El Director General de Inspección e In-
vestigación. 2812 
E l Ministerio de Hacienda ha dic-
tado la siguiente Orden ministerial, 
con fecha 2 de mayo de 1972: 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, este Ministerio, en uso 
de las facultades que le otorgan la 
Ley de 28 de diciembre de ,1963 y 
la Orden de 3 de mayo de 1966, ha 
tenido a bien disponer lo siguiente: 
PRIMERO—Se aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbito provincial con 
la Agrupación de Vidrio y Cerámica, 
de León, para exacción dél Impuesto 
sobre el Lujo, por las actividades de 
Comercio de artículos de vidrio, cerá-
mica, bronce, objetos artísticos y de 
adorno, etc., durante el año 1972 y 
con la mención LE-4. 
SEGUNDO. — Quedan sujetos al 
Convenio los contribuyentes que figu-
ran en la relación definitiva aproba-
da por la Comisión Mixta en su pro-
puesta. 
TERCERO.—Son objeto del Conve-
nio los hechos imponibles dimanan-
tes de las actividades expresadas, 
que pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES ART. Bases tributarias TIPO CUOTAS 
Venta de art. vidrio>y cerámica 25 a) 
Ventas objetos adornos, artís-
ticos, etc. 25 b), c), d), f) y g) 
3.800.000 20 % 




NOTA.-—De la base del convenio se 
hallan excluidas las posibles ventas 
por exportación. 
CUARTO—La cuota global a sa-
tisfacer por el conjunto de contri-
buyentes acogidos al Convenio y por 
razón de los hechos imponibles con-
venidos se fija en un millón setecien-
tas cincuenta mil pesetas. 
QUINTO—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para determi-
nar la individual de cada contribu-
yente, serán las que siguen: Impor-
tancia de las ventas y naturaleza de 
los artículos vendidos. 
SEXTO.—El pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en dos pla-
zos, con vencimientos en 20 de junio 
y 20 de noviembre de 1972, en la for-
ma prevista en el artículo 18, aparta-
do 2, párrafo A) de la Orden ministe-
rial de 3 de mayo de 1966. 
SEPTIMO—La aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyentes 
de sus obligaciones tributarias por ac-
tividades, hechos imponibles y perío-
dos no convenidos, ni de las de ca-
rácter formal documental, contable 
o de otro orden que sean preceptivas, 
salvo las de presentación de decla-
raciones-liquidaciones por los hechos 
imponibles objeto de Convenio. 
OCTAVO.—En la documentación a 
expedir o conservar, según las nor-
mas reguladoras del Impuesto, se hará 
constar, necesariamente, la mención 
del Convenio. 
NOVENO. — La tributación aplica-
ble a las altas y bajas que se pro-
duzcan durante la vigencia del Con-
venio, el procedimiento para sustan-
ciar las reclamaciones, la redistribu-
ción de las cuotas individuales anu-
ladas o minoradas, cuando el impor-
te exceda del 2 por 100 de la cuota 
total, y las normas y garantías para 
la ejecución y efectos del mismo, se 
ajustarán a lo que para estos fines 
dispone la Orden de 3 de mayo de 
1966. 
DECIMO.—Los componentes de 
la Comisión Ejecutiva de este Con-
venio tendrán, para el cumplimien-
to de su misión, los derechos y de-
beres que determinan el artículo 99 
de la Ley General Tributaria de 28 
de diciembre de 1963 y el artículo 14, 
apartado 1), párrafos A), B), C) y D) 
de la Orden Ministerial de 3 de mayo 
de 1966. 
DISPOSICION FINAL.—En todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se estará a lo que dispone 
la Orden de 3 de mayo de 1966. 
Lo que digo a V. I. para su conoci-
miento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 2de mayo de 1972—P. D.; 
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M I N I S T E R I O D E OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS 
[mil DE liílS DE 11 D I DEL DDE10 
Concesión de aguas públicas 
Habiéndose formulado la petición 
que se reseña en la siguiente 
N O T A 
Nombre del peticionario: D. Carlos, 
D. Casimiro Sánchez Pastor, de Gor-
doncillo (León). 
Clase de aprovechamiento: Riegos. 
Cantidad de agua que se pide: 
25 1/seg. 
Corriente de donde ha de derivar-
se: Río Cea. 
Término municipal en que radica-
rán las obras: Gordoncillo (León). 
De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 11 del Real Decreto Ley 
dé 7 de enero de 1927, modificado 
por el de 27 de marzo de 1931 
y disposiciones posteriores concor-
dantes, se abre un plazo, que ter-
minará a las trece horas del día en 
que se cumplan treinta naturales y 
consecutivos desde la fecha siguien-
te, inclusive, a la de publicación del 
presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado. 
Durante este plazo y en horas há-
biles de oficina, deberá el peticio-
nario presentar en las oficinas de 
esta Comisaría de Aguas, sitas en 
la calle Muro, núm. 5, Valladolid, el 
proyecto correspondiente a las obras 
que trata de ejecutar. También se 
admitirán en dichas oficinas y en los 
referidos plazo y hora, otros proyec-
tos que tengan el mismo objeto que 
la petición que se anuncia o sean 
incompatibles con él. Transcurrido el 
plazo fijado no se admitirá ninguno 
más en competencia con los presen-
tados. 
La apertura de proyectos a que 
se refiere el artículo 13 del Real De-
creto-Ley antes citado, se verifica-
rá a las trece horas del primer día 
laborable siguiente al de termina-
ción del plazo de treinta días antes 
fijado, pudiendo asistir al acto todos 
los peticionarios y levantándose de 
ello el acta que prescribe dicho ar-
tículo, que será suscrito por los 
mismos. 
Valladolid, 22 de marzo de 1972.— 
El Ingeniero Comisario de Aguas, Ma-
nuel Jiménez Espuelas. 
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Valencia de Don Juan 
Aprobado por el Ayuntamiento el 
presupuesto extraordinario formado 
para financiar las obras dé pavimen-
tación de calles en esta ciudad en su 
primera fase, queda expuesto al pú-
blico dicho documento en la Secre-
taría Municipal por término de quin-
ce días. 
Durante dicho plazo en este Ayun-
tamiento para ante la Delegación de 
Hacienda por los habitantes de este 
término municipal y demás Entida-
des enumeradas en el art. 683 de la 
vigente Ley de Régimen Local, las 
reclamaciones que crean convenien-
tes por los motivos expresados en el 
art. 696 del citado Cuerpo Legal. 
Valencia de Don Juan, a 6 de mayo 




Aprobado por el Ayuntamiento Ple-
no la modificación de la ordenanza 
de recogida de basuras en esta ciu-
dad, queda expuesto al público el 
expediente por término de 15 días 
para oír reclamaciones. 
Valencia de Don Juan, a 6 de mayo 
de 1972. — El Alcalde, Angel Penas 
Goás. 2787 
El Excmo. Ayuntamiento de esta 
ciudad tiene acordado concurso para 
adjudicación del servicio de recogida 
de basuras, a cuyo efecto, en la Se-
cretaría Municipal se hallan de ma-
nifiesto los pliegos de condiciones y 
demás documentos, pudiéndose pre-
sentar reclamación en el plazo de 8 
días al amparo del artículo 24 del 
Reglamento de Contratación de 9 de 
enero de 1953. 
Valencia de Don Juan, 6 de mayo 
de 1972. — E l Alcalde, Angel Penas 
Goás. 2788 
Aprobado por el Ayuntamiento Ple-
no expediente de suplemento de cré-
dito sin transferencia en el presu-
puesto ordinario vigente, se expone 
al público por término de 15 días 
para que puedan presentarse recla-
maciones. 
Valencia de Don Juan, a 6 de mayo 
de 1972. — El Alcalde, Angel Penas 
Goás. 2800 
En cumplimiento, y a los efectos 
de los artículos 722 y 451 de la v i -
gente Ley de Régimen Local, se hace 
público que la Corporación en Pleno 
ha acordado, en su sesión dé 5 del 
actual, la imposición de contribucio-
nes especiales por los apartados a) 
y b) del artículo 451 de la Ley, si-
multáneamente, como consecuencia 
de las obras de pavimentación de 
calles de esta ciudad en su segunda 
15 
fase, cuyo acuerdo, juntamente con 
el expediente, quedan expuestos al 
p ú b l i c o en la Secretaría de este 
Ayuntamiento por el plazo de 15 días 
hábiles, al objeto de que puedan 
presentarse reclamaciones. 
Valencia de Don Juan, 6 de mayo 
dé 1972. — El Alcalde, Angel Penas 
Goás. 2801 
Aprobado por el Ayuntamiento Ple-
no en sesión celebrada el 5 del actual, 
el proyecto de presupuesto extraor-
dinario formado para financiar las 
obras de pavimentación de calles de 
esta ciudad, en su segunda fase, se 
expone al público durante 15 días 
para que püedan formularse las re-
clamaciones y observaciones que pre-
senten las personas especificadas en 
el art. 683, n.0 1 de la vigente Ley 
de Régimen Local. 
Valencia de Don Juan, 6 de mayo 
de 1972. — El Alcalde, Angel Penas 
Goás. 2802 
Ayuntamiento de 
Santa Marina del Rey. 
Aprobados por la Corporación los 
proyectos técnicos de abastecimiento 
de . aguas, y saneamiento de la Enti-
dad Local Menor de Villamor de Or-
bigo, redactados por el Sr. Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos, don 
Olegario Llamazares Gómez, se ex-
ponen al público por espacio de quin-
ce días, durante los cuales las perso-
nas interesadas pueden presentar las 
reclamaciones pertinentes. 
Santa Marina del Rey, 4 de mayo 
de 1972.~E1 Alcalde, Casiano Marcos. 
2803 
Se encuentran expuestos al 
público en las Secretarías de 
las Corporaciones que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
PRESUPUESTOS ORDINARIOS 
Ejercicio: 1972. Plazo: 15 días 
Bercianos del Real Camino 2758 
San Justo de la Vega 2842 
CUENTAS 
San Adrián del Valle, Cuentas gene-
ral de presupuesto ordinario, de ad-
ministración del patrimonio, la de 
valores independientes y auxiliares 
y de caudales, todas correspondien-
tes al año 1971.—15 días y 8 más. 
2759 
San Adrián del Valle, Liquidación del 
presupuesto ordinario de 1971.—15 
días. 2759 
Encinedo, Liquidación del presupuesto 
ordinario de 1971, así como las cuen-
tas del mismo presupuesto, de cau-
dales, del patrimonio y de valores 
independientes y auxiliares.-15 días 
y 8 más. 2748 
Valdesamario, Cuenta resumen del 
patrimonio de los ejercicios de 1959 
a 1970. - 15 días y 8 más. 2785 
Valdelugueros, Cuenta general del pre-
supuesto ordinario, de administra-
ción del patrimonio, de valores in-
dependientes y auxiliares del presu-
puesto y la de caudales, correspon-
dientes al ejercicio de 1971.—15 días 
y 8 más. . 2789 
Valdeteja, Cuenta general del presu-
puesto ordinario, administración del 
patrimonio, valores independientes 
y auxiliares y la de caudales, del 
ejercicio de 1971.—15 días y S^más. 
2798 
Bembibre, Cuenta general del presu-
puesto ordinario de 1971.—15 días 
y 8 más. 2807 
Acebedo, Cuentas generales de los 
presupuestos ordinarios correspon-
dientes a los años 1945 a 1958, am-
bos inclusive.—15 días y 8 más. 
2816 
L a Antigua, Cuenta general de presu-
puesto ordinario, de administración 
del patrimonio y la de valores inde-
pendientes y auxiliares y de cauda-
les, correspondientes al año 1971,— 
15 días y 8 más. 2818 
La Antigua, Liquidación del presu-
puesto ordinario de 1971.—15 días. 
2818 
Bercianos del Páramo, Cuenta general 
del presupuesto extraordinario con-
feccionado en el año 1955 para las 
obras de reforma y ampliación de la 
Casa Consistorial.—15 días y 8 más. 
2822 
Benavides, Cuentas general del presu-
puesto ordinario, administración del 
patrimonio, valores independientes 
y auxiliares y la de caudales, referi-
das al ejercicio de 1971.—15 días 
y 8 más. 2841 
Quintana del Castillo, Cuentas general 
de presupuesto ordinario, valores in-
dependientes y auxiliares del presu-
puesto, administración del patrimo-
nio y la de caudales, correspondien-
tes al ejercicio de 1971.—15 días y 
8 más. 2857 
Villamoraíiel de las Matas, Cuenta 
general del presupuesto ordinario 
de 1971, la de administración del pa-
trimonio y valores independientes y 
auxiliares del presupuesto.—15 días 
y 8 más. 2859 
Brazuelo, Cuentas general del presu-
puesto ordinario, administración del 
patrimonio, valores independientes 
y auxiliares del presupuesto y la de 
caudales, correspondientes al ejerci-
cio de 1971.—15 días y 8 más. 2879 
Villamandos, Cuentas relativas al pre-
supuesto ordinario, del patrimonio 
y de valores auxiliares e indepen-
dientes, todas ellas referidas al ejer-
cicio de 1971.—15 días y 8 más. 
2883 
Santovenia de la Valdoncina, Cuenta 
general del presupuesto ordinario 
y general del patrimonio del ejerci-
cio de 1971.-15 días y 8 más. 2885 
PADRONES 
Saelices del Río, Padrón del- arbitrio 
municipal sobre la riqueza rústica, 
formado para el ejercicio de 1972 — 
15 días. 2783 
Valencia de Don Juan, Padrones del 
arbitrio municipal sobre rústica y 
urbana, correspondientes al ejercicio 
de 1972.-15 días. 2884 
EXPEDIENTES DE CREDITO 
Villablino, Expediente núm. 2 de su-
plementos de crédito, en el presu-
puesto ordinario del ejercicio corrien-
te—15 días. 2757 
Laguna Dalga, Expediente de suple-
mento de crédito del presupuesto or-
dinario de 1972, con cargo al supe-
rávit de 1971—15 días. 2749 
Crémenes, Expediente núm. 1/72 de 
suplementos y habilitaciones de cré-
dito dentro del presupuesto ordinario 
de 1972 con cargo al sobrante de la 
liquidación del ejercicio de 1971 — 
15 días. 2784 
Carracedelo, Expediente núm. 1 de 
modificación de créditos al presu-
puesto ordinario del ejercicio actual. 
15 días. 2795 
Viliamejil, Expediente núm. 1 de mo-
dificación de créditos en el presu-
puesto ordinario vigente.—15 días. 
2817 
Sahagún, Expediente núm. 1 de modi-
ficaciones de créditos que afecta al 
presupuesto ordinario del ejercicio 
de 1971, por un importe total de 
553.824 pesetas y con cargo al supe-
rávit del último ejercicio.—15 días. 
2819 
Regueras de Arriba, Expediente núm. 1 
de modificaciones de créditos del 
presupuesto ordinario vigente, con 
cargo al superávit del ejercicio an-
terior—15 días. 2820 
Villares de Orbigo, Expediente de mo-
dificación de créditos en el presu-
puesto ordinario vigente.—15 días. 
2902 
ORDENANZAS 
San Justo de la Vega, Ordenanza del 
arbitrio no fiscal por tenencia de 
perros.—15 días. 2842 
Santa María del Monte de Cea, Orde-
nanza para la exacción de los dere-
chos y tasas sobre la concesión de 
licencias para construcciones y obras 
en terrenos sitos en poblados o con-
tiguas a vías municipales fuera del 
poblado—15 días. 2886 
Administración áe Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
de Sahagún 
Don José Luis Cabezas Esteban, Juez 
de Primera Instancia de Sahagún y 
su partido. 
Por el Presente, hago saber: Que en 
este Juzgado de mi cargo se sigue ex-
pediente de declaración de herederos 
con el núm. 40 del año actual, promo-
vido a instancia de D. Dalmacio-José 
Godos Gallego, mayor de edad, viudo, 
labrador y vecino de Arenillas de Val-
deraduey, como consecuencia del fa-
llecimiento de su hermana, D.a Protó-
genes-Alejandrina Godos Gallego, fa-
llecida, sin haber otorgado testamento, 
el día diecinueve de febrero del pre-
sente año, en estado de soltera, en 
Arenillas de Valderaduey. 
Se reclama la herencia de referida 
causante para sus hermanos de doble 
vínculo, llamados José-Dalmacio, Ar-
temío, Eloísa y Herminio Godos Ga-
llego. 
Lo que se hace público por medio 
del presente, llamando a las personas 
que se crean con igual o mejor dere-
cho a la herencia de aludida causante, 
para que comparezcan ante este Juz^ 
gado a reclamarla dentro del plazo de 
treinta días. 
Dado en Sahagún, a ocho de mayo 
de mil novecientos setenta y dos.— 
José Luis Cabezas Esteban—El Secre-
tario accidental (ilegible). 
2874 Núm. 1115.-198,00 ptas. 
Juzgado Municipal número Uno 
de León 
E D I C T O 
En virtud de haberse así acordado 
en providencia dictada con esta misma 
fecha en los autos de juicio verbal ci-
vil número 103 de 1971, seguidos a 
instancia de D. Miguel Ciezar Escaño 
contra D. Miguel de la Calle García, 
sobre reclamación de siete mil nove-
cientas treinta y dos pesetas, se sacan 
a la venta, en pública subasta, por se-
gunda vez y con rebaja del veinticinco 
por ciento sobre el tipo de tasación, la 
cual tendrá lugar en la Sala Audien-
cia de este Juzgado el día diez de 
junio próximo a las once horas, los 
siguientes bienes: 
1. ° Una motocicleta marca Moto-
bic de 34,6 cilindrada dos tiempos, 
núm. 20363 cilindrada en cm. 74.6, sin 
matrícula, valorada en 500 pesetas. 
2. ° Una casa en la calle Hontani-
lla, núm. 24, del pueblo de Alcazaren, 
que consta de planta baja y corraU y 
linda: por la derecha entrando, con 
D.a María Vicente Sanz; izquierda, 
D.a Ramona Martín Velázquez; fondo, 
con camino o carretera del Cristo, va-
lorada en la cantidad líquida de 25.000 
pesetas. 
Advirtiéndose a los licitadores que, 
para tomar parte en la subasta habrán 
de observarse las condiciones si-
guientes: 
Primera: Servirá de base como tipo 
de subasta el de tasación dado a di-
chos bienes. 
Segunda: Para poder tomar parte en 
la misma deberá de consignarse pre-
viamente sobre la mesa del Juzgado 
el diez por ciento de la tasación, y no 
se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes. 
Dado en León a ocho de mayo de 
mil novecientos setenta y dos.—Fer-
nando Berrueta. 
2877 Núm. 1124.-264,00 ptas. 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO UNO D E L E O N 
Don Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo núm. 1 de León y 
su provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de ejecución de sentencia seguidas 
ante esta Magistratura bajo el número 
5 de 1972 — Autos números 1.512 al 
1.525 y 1.432 y 1.471 de 1971, acumu-
lados—, a instancia de D. Benjamín 
González Alvarez y otros, contra don 
Luis Arias Martínez, de esta vecindad, 
sobre reclamación de salarios, para ha-
cer efectiva la cantidad de 271.629 pe-
setas en concepto de principal, y la de 
25.000 pesetas presupuestada para las 
tasas y gastos del procedimiento, he 
acordado sacar a pública subasta por 
término de ocho días y condiciones 
que se expresarán, los bienes siguien-
tes: 
I . —Un motor de corriente alterna, 
tipo W-444, 3 fases, número 92.901, 
potencia 40 H.P., amperes 105/61,1.475 
r. p. m., tasado en la cantidad de 15.000 
pesetas. 
2— Un compresor A. B. C —B-101, 
con su calderín, tasado en 10.000 pe-
setas. 
3— Un motor de corriente alterna, 
tipo W-444, 3 fases, número 92.906, 
potencia 40 H.P., amperes 105/61,1.475 
r. p. m., tasado en 15.000 pesetas. 
4. —Un compresor A.B.C., B-101, ta-
sado en 8.000 pesetas. 
5. —Un depósito de agua construido 
de material de hierro, tasado en 300 
pesetas. 
6. —Una puerta de hierro del polvo-
rín, tasada en 20O pesetas. 
7. —Un cabrestante de tracción exte-
rior, con 160 m. de cable de 21 mm., 
aproximadamente, tasado en 10.000 
pesetas. 
8. —Un motor de cabrestante, tipo 
CW-364-B, núm. KN-84.365, 3 fases, 
potencia 20 H. P., amperes 90/5.175, 
1.500 r. p. m., voltios 127/720, tasado 
en 8.000 pesetas. 
9. —Un interruptor con cable eléctri-
co forrado, de interior de mina, 210 
m. de longitud, para corriente de 220/ 
380, tasado en 42.000 pesetás. 
10—Un explosor System - SCHAF-
FLLR-350-211180-R.350-0i01-2.769, ta-
sado en 3.000 pesetas. 
I I . —Un cuadro eléctrico de mandos, 
situado en el taller, de pizarra, con tres 
amperímetros o Voltímetros, dos inte-
rruptores de tres cuchillas y tres fusi-
bles de mano, tasado en 4.000 pesetas. 
12. —Cinco vagones de madera con 
rodamientos de hierro, tasados en 5.000 
pesetas. 
13. —Un transformador de corriente 
tipo TBA. 200/30. KVA. 200, número 
23.693, número de orden 14/584. Se 
trata de un transformador trifásico, 
marca General Eléctrica Española, fre-
cuencia 50 P/S., tasado en 75.000 pe-
setas. 
14. —Un cuadro de mandos del trans-
formador, UDE 0660. Tipe-LTL. 3e-3; 
amperes 630, voltios 500, tasado en 
5.000 pesetas. 
15—Instalación interior de transfor-
mador con diferente material y 30 ais-
ladores de diferentes tipos, tasado en 
2.000 pesetas. 
16. —Puertas de hierro del transfor-
mador, tasadas en 500 pesetas. 
17. —Un calderín de barrenar, tasado 
en 200 pesetas. 
18. —Un calderin de compresor, tasa-
do en 700 pesetas. 
19. —Un motor en el pozo del río, sin 
identificar, de 7,50 H. P., tasado en 
3.000 pesetas. 
20. —Cincuenta y cinco tubos de ura-
lita de 3 m. cada uno, y de unos 10 
cm. de diámetro, tasados en 2.000 pe-
setas. 
21—Un transformador Elorriaga In-
dustria Eléctrica, S. A. Sanco. NT A. 
100/30 KVA. lOO.-Un contador tipo 
TB5 DM. núm. 8011690.—Un contador 
periódico para indicador de máxima 
núm. 414. 100/130 voltios—Un inte-
rruptor de horario, 11BJ. núm. 86.294. 
Un contador tipo TB-P, núm. 8044152. 
Dos interruptores marca Socomec, tipo 
P-60. —Una instalaciónifcompleta del 
referido transformador, contadores e 
interruptores y puerta de hierro del 
edificio, tasado este lote conjuntamen-
te en la cantidad de 100.000 pesetas. 
22. —Cuadro de mandos del lavade-
ro, con 9 interruptores, dos amperíme-
tros y fusibles, tasado en 6.000 pesetas. 
23. —Un motor confreductora para 
los elevadores, marca COppeman-Ada-
lo, núm. 1.339, relación 50:1RPM, Sali-
da 35, con toda su instalación y acce-
sorios, tasado en 7.000 pesetas. 
24—Un motor marca Somers, tipo 
ET-128 D- 2 H. P., núm. 110112; 1.400 
r. p. m., tasado en 1.500 pesetas. 
25. —Un motor marca 'Siams Indus-
tria Eléctrica, número LCL-820881, 50 
r. p. m., 3 H. P., tasado en 2.000 pe-
setas. 
26. —Un motor tipo SVH 5, número 
1.339, relación 60: 1 r. p. m„ salida 25, 
tasado en 1.500f pesetas. 
27— Un motor marca ÍAF-Ibérica, 
tipo AM-112-M-4, núm. 443853, tasado 
en 1.500 pesetas. 
28— Un motor marca DAVI, tipo 
MP-20/4, núm. 31339, 2. H. P., 1.440 
r. p. m., tasado en 1.500 pesetas. 
29.—Un motor con reductora marca 
8 
AEG-Ibérica, tipo AM-90 L4, número 
455064, tasado en 3.000 pesetas. 
30. —Un motor tipo QM-100 L6, nú-
mero A-84919, tasado en 1.500 pesetas. 
31. —Una cinta transportadora desde 
la tolva del lavadero de «todo uno>> 
para alimentar el lavadero, con todos 
sus accesorios, tasada en 10.500 pe-
setas. 
32. —Un lavadero con todos sus ac-
cesorios; dos reter y una caja con dos 
departamentos e instalaciones auxilia-
res para su funcionamiento; tasado en 
175.000 pesetas. 
33. —Treinta y seis metros de tubería 
de aire, de tres pulgadas, tasados en 
3.600 pesetas. 
34. —Ochocientos cuarenta y seis 
metros de tubería de aire, de 2 pulga-
das, tasados en 6.920 pesetas. 
35. —Treinta y cinco metros de tube-
ría de 5 pulgadas, tasados én 5.250 pe-
setas. 
36. —Veinticinco metros de tubería 
de 5 pulgadas, con llave de paso de 
agua, tasados en 4.750 pesetas. 
37. —Mil cien metros de carril apro-
ximadamente, números 7 y 10, tasados 
en 46.200 pesetas. 
38. —Ciento veinte planchas de ura-
lita, tasadas en 12.000 pesetas. 
39. —Cuatrocientos cincuenta metros 
de cable forrado de caucho, tasados en 
700 pesetas. 
40. —Seis mil metros aproximada-
mente de cable de aluminio de alta, 
de 25 mm., tasados en 60.000 pesetas. 
41. —Treinta postes de tendido eléc-
trico, tasados en 27.000 pesetas. 
42. —Dos mil quinientos kilos apro-
ximadamente de chatarra, tasados en 
2.500 pesetas. 
En primera subasta, el acto del re-
mate tendrá lugar en la Sala Au-
diencia de esta Magistratura de Tra-
bajo número 1, el día treinta y uno de, 
actual mes de mayo, a las once treinta 
horas. 
En ella, no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes de su avalúo. 
Si no hubiere posturas que alcan-
zaren el expresado tipo, se celebrará 
segunda subasta, que se señala para 
el día veintiuno de junio próximo, a 
las once treinta horas, rebajándose el 
mismo en un veinticinco por ciento. 
Si tampoco hubiese postores para 
esta segunda, se celebrará tercera su-
basta, sin sujeción a tipo, señalándo-
se para su celebración el día doce de 
julio próximo, a las once treinta horas. 
En cualquier caso, se advierte: 
' 1.°—Que para tomar parte en la su-
basta, los licitadores deberán deposi-
tar previamente en la mesa del Tri-
bunal, el diez por ciento del valor de 
los bienes, sin cuyo requisito no se-
rán admitidos. 
2. °—Que el remate podrá hacerse a 
calidad de ceder a tercero. 
3. °—Al amparo de los artículos 1.504 
y 1.505 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, podrá la parte ejecutante, den-
tro de los seis días siguientes después 
de la primera subasta, o, de la se-
gunda, en su caso, pedir se le ad-
judiquen en pago los bienes objeto 
de venta. 
4.°—Que para la retirada de los bie-
nes que fueren objeto de adjudicación, 
deberán los posibles adjudicatarios so-
licitar previamente la oportuna autori-
rización de la Jefatura Provincial de 
Industria —Sección de Minas—. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento en León, a diez de 
mayo de mil novecientos setenta y 
dos.—Luis Fernando Roa.—El Secreta-
rio, G. F. Valladares—Rubricados. 
2891 Núm. 1135.—1.221,00 ptas 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS D E L E O N 
E D I C T O 
En León a ocho de mayo de mil 
novecientos setenta y dos. 
Don Eduardo Carrión Moyano, Magis-
x trado de Trabajo número dos en 
funciones de León. 
Hace saber: Que en autos 112/71, se 
ha dictado sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva son las 
siguientes: 
Sentencia.—En León a diecisiete de 
abril de mil novecientos setenta y dos. 
Vistos por el limo. Sr. Magistrado 
de Trabajo número dos en funciones 
de León, los presentes autos de juicio 
laboral seguidos entre partes de una 
como demandante Lucinio Alvarez 
Calvo, representado por el Letrado 
D. José Luis V. Santamaría; de otra 
como demandados Ocejo y García, 
Servicio de Reaseguro, Fondo Com-
pensador, no comparecientes en juicio; 
Mutualidad Carbonera del Norte, re-
presentado por el Letrado D. Enrique 
Iglesias Gómez, sobre revisión de ac-
cidente de trabajo, y 
Fallo: Que estimando la demanda 
deducida por D. Luciano Alvarez Cal-
vo, contra Ocejo y García-Explotacio-
nes Mineras, S. A., Mutualidad Carbo-
nera del Norte, Fondo Compensador 
y Servicio de Reaseguro, debo decla-
rar y declaro que el actor se halla afec-
to de una invalidez permanente en 
grado de incapacidad permanente to-
tal para el ejercicio de su profesión 
habitual de picador de minas de car-
bón, sin posibilidad razonable de re-
cuperación, siendo el actor en la fecha 
de iniciarse tal incapacidad menor de 
45 años de edad; y en su virtud, debo 
condenar y condeno a Ocejo y García 
Explotaciones Mineras, S. A., y por 
subrogación de la misma a la Mutua-
lidad Carbonera del Norte, a que abo-
ne al actor cuarenta mensualidades 
de indemnización a tanto alzado, cal-
culadas sobre la base diaria de 332,65 
pesetas, qué importa la cantidad total 
de trescientas treinta y nueve mil 
ciento ochenta pesetas; y que debo 
absolver y absuelvo al Fondo de Ga-
rantía y al Servicio de Reaseguro, sin 
perjuicio del cumplimiento de sus obli-
gaciones legales, por el carácter de 
terceros intervinientes. 
Se advierte a las partes que contra 
este fallo pueden interponer recurso 
de suplicación en el plazo de cinco 
días para ante el Tribunal Central 
de Trabajo, previa consignación de la 
cantidad objeto de condena incremen-
tada en el 20 por 100, y depósito de la 
suma de 250 pesetas, caso de ser re-
currente la demandada condenada. 
Y para que sirva de notificación a la 
empresa demandada Ocejo y Garda, 
actualmente en paradero ignorado, y 
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido la presente en 
León a ocho de mayo de mil nove-
cientos setenta y dos.—Eduardo Ca-
rrión Moyano.—Luis Pérez Corral.— 
Rubricados. 
2815 Núm. 1096.-418,00 ptas. 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
«Madriz Grande y Requejada» 
de Vega de Infanzones 
Se convoca Junta General, para el 
día 28 de mayo a las 13 horas en pri-
mera convocatoria y a las 14 horas en 
segunda para tratar: 
1. °—Subasta de los Puertos. 
2. °—Ratificación de cuentas, ya da-
dadas de 1971. 
3. ° -Ruegos y preguntas. 
Vega de Infanzones, 4 de mayo de 
1972.-El Presidente, Desiderio de 
Francisco. 
2733 Núm. 1134.—77,00 ptas 
CAJA D E AHORROS Y M O N T E D E PIEDAD 
D E L E O N 
Habiéndose extraviado la libreta 
núm. 42.788 de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de León, se hace 
público que si antes de quince días, 
a contar de la fecha de este anun-
cio, no se presentara reclamación al-
guna, se expedirá duplicado de la 
misma, quedando anulada la primera. 
2849 Núm. 1132.-55,00 ptas. 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 242.928 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
2850 Núm. 1133.—55,00 ptas. 
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